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ABSTRAK 
 
Yanuhardi. 2012. Proses Sosialisasi Norma Sosial dalam Keluarga pada Anak 
yang Berkonflik Hukum (Studi Kasus di Rumah Tahanan Klas I Bandung). 
 
Kata kunci : Proses Sosialisasi, Fungsi Keluarga, Kenakalan Anak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola sosialisasi yang 
diterapkan keluarga pada anak yang berkonflik hukum, untuk mengetahui 
pengaruh pergaulan sebaya dalam sosialisasi anak hingga mengalami konflik 
dengan hukum dan untuk mengetahui proses sosialisasi norma sosial dalam 
keluarga terhadap anak yang mengalami konflik dengan hukum. Rumusan 
masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pola sosialisasi yang diterapkan 
keluarga pada anak yang berkonflik hukum? 2) Bagaimana pergaulan sebaya pada 
anak yang berkonflik hukum? 3) Bagaimana proses sosialisasi norma sosial dalam 
keluarga terhadap anak hingga mengalami konflik dengan hukum?  
Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa keluarga adalah institusi yang 
melahirkan generasi masyarakat berikutnya setelah melalui tahap pembelajaran 
mengenai nilai, sikap dan norma-norma masyarakat dalam keluarga.  Maka dari 
itu, salah satu fungsi keluarga adalah fungsi sosialisasi, menunjuk kepada peranan 
keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam 
keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita 
dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya. 
Secara umum penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dan 
sistematis tentang  fenomena atau gejala sosial yang ada di masyarakat. Adapun 
teknik dalam pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (depth 
interview), dokumentasi dan studi kepustakaan.  
 Hasil penelitian menunjukan pola sosialisasi yang diterapkan dari ketiga 
keluarga bersifat permisif, orang tua bersikap membiarkan atau mengizinkan 
setiap tingkah laku anak, dan tidak pernah memberikan hukuman kepada anak. 
Pada saat terjadi hal yang berlebihan barulah orang tua bertindak sehingga 
pengawasan menjadi sangat longgar. Internalisasi nilai yang menyimpang dari 
norma sosial diperoleh lebih banyak dari pergaulan teman sebaya. Proses 
pengenalan nilai-nilai dan norma sosial tentang kebaikan yang dilakukan ketiga 
orang tua hanya secara nasehat verbal searah kurang diikuti dengan contoh 
perilaku keseharian dan penjelasan yang argumentatif. 
 Berdasarkan temuan data dapat disimpulkan bahwa keluarga pada anak 
yang terlibat hukum pidana memiliki bentuk komunikasi searah yaitu orang tua 
hanya memberikan perintah dan larangan tetapi tidak diikuti dengan penjelasan 
tegas dan argumentatif kepada anak. Orang tua kurang memberikan kesempatan 
kepada anak untuk mengungkapkan alasan dari setiap tindakan yang dilakukan 
sehingga anak kurang merasa dianggap dan diperhatikan. Akhirnya, anak lebih 
banyak menyerap nilai-nilai menyimpang dari pergaulan sebaya tanpa diimbangi 
kontrol dan nasehat dari orang tuanya.  
 
   
 
Apakah ketika kalian berdiri dapat melihat semua yang terlihat? 
Tidak, sesungguhnya yang terlihat itu adalah pantulan bayangan 
Dirimulah yang nyata 
Jadi buat dirimu nyata bagi Tuhan, manusia  dan alam semesta 
 
Lihat Orang Miskin  di Sekitarmu!  
Ciptakan Kemerdekaan dan Keadilan bagi mereka walaupun hanya dengan 
sepotong roti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuntutan Anak-Anak Dunia : 
Bebaskan Kami dari perang, kemiskinan, kebodohan, diskriminasi, 
ketakutan, tangis kelaparan, ciptakan perdamaian!  
(Free us from war, poverty, illiteracy, discrimination, fear, hunger, create peace!)   
 
 
 
 
 
 
Persembahkan untuk : 
 
Orang tuaku yang tercinta 
Guru-guruku yang terbaik 
Dan generasi penerusku 
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